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§. vni.
Habet Philofbphia Ecledlica varias praerogativas, pro-pter quas commendari ipfa meretur. Quum enimPhilofophia fit cultos rationis omnibus homini-
bus congenka;, nemo in ea Didator conftituitur, nee in
cenfum venire debet: quis loqukur, fed quid dicitur; &
id tantum valet, quod rationum evidentia comprobatur.
Servilis igitur eft Philofophia fedlaria, qua; ne latum qui-
dem ungvem a Magiftri opinione recedit, magisque ad
obfeurandum intelleftum, quam ad eum illuftrandum
conducit. Quod licet ita fit, non tarnen propterea pro-
bamus Religionern Eclecficam, quam, uti in anteceden-
tibus oftencfimus, in fcenam producere conantur Liber-
tini. Quum enim DEUS partim cordibus noftris infcri-
pferit partim deinceps nobis revelaverit principia jufti
& honefti, fummis fuis perfecfionibus convenientia, ea-
dem in eflentia & fanelitate Divina funt fundata, adeo-
que ipfa funt immutabilia, & proinde arbitrio humano
nihil heic eft relicfum; fed uti prascepta haex fimplicker
nobis funt expofita, ita ftricfim eadem obfervare debe-
mus. Quam concluficnem ficut plerique forte admit-
«untLibertini; ita in dogmatibus, qua; fide nituntur, ple-
narn fentiendi ac credendi libertatem fibi adferunt. E-
nimvero fi hi eflent convicfi tarn de fummis DEI per-
fectionibus, quam de fuis na;vis, non mirarentur, quod
fuo ingeniolo Jllarum majeftatem adfequi non queant,
vel quod in iTW^^iuam quotidie experiuntur, mentis
caligine acutum femper non vj.deant. Profedo fi leguni
civilium rationern femper eru^ non poffin.i.s, & ta-
rnen fua mandatis iftis conftare debeat obfervantia mul-
to magis fenfus dependentiae noftra; eo nos adducet, vt
adfen-
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adfenfum praebeamus illis, qua: fummus rerum omnium
Monarcha nobis in verbo fuo revelavit, eademque ex-
fequi conemur, quamvis in confiliorum fuorum adyra
nos non admittat. Fidem itaque habcamus diclis Divinis;
probe gnari, quod DEUS nee falli poflit, nee fallere. Ve-
neremur infuper in his Divinam bonitatem, qua in his
incomprehenf.bilibus eo fe manifeftavit modo, quem
noftra fert cond.itio. Sed modeftam adeo ratiocinandi
merhodum minime ferunt Libertini, qui non acuti Phi-
lofophi, fed vulgi efle putant, ultra vulgus non fapere.
Hac autern opinione turgidi transgrediuntur Leges Di-
vinas tarn Naturales quam Revelatas. Illa; enim jubent,
vt nihil DEO tribuamus, quod aliquam involvat imper-
fe<ftionem; hoc autern fit, dum finitum ingenium infi-
nit* fapientia: thefauris capiendis feie fuffeaurum arbi-
tratur. Ha; vero nobis injungunt, vt myfteria fidei, quae
rado adfequi non poteft, fimpliciter credamus. Quum
porro Libertini id agant, vt omnium Religionum feelas
confundant, evidens eft, quod per Libertinifmum Reli-
gionum vera Religio, qua; normam agendorum conti-
net & viam falutis monftrat, admodum periclitetur. Sed
Religio, vt fupra eviclum dedimus, conftituk fundamen-
tum felicitatis civilis, & quidem vera verum: Ergo pec
placita Libertinorum turbatur felicitas publica, juxta ve-
terum axioma: übi male creditur, ibi male vivitur. Ul-
terius per experientiam conftat, quod fingula: a&iones
humana: legibus non fint definitar, fed multa uniuscu-
jusque contcientia: relinquantur; quam Libertini diverfi-
tatem in religionis negotiis defendentes, ipfa confcientix
didlamina fjepe pervertunt, unde innumera in rempubli-
cam incommoda non poflunt non redundare. Taceo a-
lia, fed in civitate Libertinorum, fi qua: uspiam exifte-
ret, cum juramentis, qua; tarnen firmiflfimum prsbent
padorura 6c promiifionum vinculum, non fecus ac pue-
C * ri
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ri eum aftragalis folent, . luditur, fibi quisque Ireitt.m
putans, a data fide reeed.ere, übi lucrum ejus agitur,. aut
alia; eiusmodi leviores interveniunt cauiia;. Denique fic-
ut Princeps m civitate fua-non ferret, fi cives pro ar-
bitrid leges fuas interpretarentür, nee ipfis legibus fed
huic interpretationi convenienter fefe gererent; ita mul-
to minus DEO convenit, vt homines pro arbitrio Reli-
gionern, non Santtiffimam, fed ipforum plackis conve-
nientiffimam fibi fingant; quin potius ficut temerariis hif-
ee aufis Divinam provocant iram, ita etjfam per hunc
novaturiendi pruritum Patriae fua: plura accelerant ma-
lorum agmina. Agnoverunt hoc ipfi quoque Gentiles,
quare HORATIUS, religioni certe non addidliffimus:
Dii multa negle&i dederunt
JJefperia mala lucJuofte. Libr. 111. Od. 6. V. 7.
§. IX
Q.upnlam finfs, propter quem In Socletates coierune
homin*es,eft pax & felicitas communiSjad quam utram-
que quaerendam & Lege Divina' ducuntur & ipfo natu-
ra* impetu feruntur; necefle fuk, vt certus ordo inter
homines iv focietatibus viventes introduceretur, atque
ita difparitas voluntatum ad normam quandam, quam
Legern appellamus, conformaretur. Unde fequkur, quod
nifi cives obfe.fvent leges a Principe latas, reipubticac
compages diflblvatur, Anarchia ingravefcat, & cum ea>
dem omnia malorum agmina, quae civkatis interkum
accelerant. Enimvero njtimur in vetitum, & voluptas
malefaciendi fxpe praevalet obligationi benefaciqridi;qua-
x'b quum in civitate multx offerant fefe qccafiqnes, qul-
bus fpes .impunitatis adfulget, &;prava eivium indoles
ad legum rigorem eludendum follickatur, igkur nifi pr^ter
externum poena: metum interms quafi repagulis intra of-. v ' " ficir'
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ficlorum gyrum continerentur, extra prafixsa asqwTtati*
oleas facile exfpatiarentur; fiquidem immotum maneatr
quod qui mori fcir, cogi nefciar. Immmet negleclus i-
girur Legum a Libertinis, qui in negotiis etjam maximi
momenti fua interponunt arbitria & judicia, ira vt nee
Legibus Naturalibus, nedum promiflis Evangeiicis tan-
tum ftatdarit pretium, quantum utraque mereantur, fed
quantum illis placeat. Quare quum Leges civiles in Na-
tilfalibus Divinis fuum habeant fundamentum, nee ob-
fervantia iftarum Legum Libertinis admodum cura: cor -
dique efle poteft. Quomodo enim debitum Magiftratui
geret morem, qui adeo pervicaci eft animo, vt priece-
pta Divina parum curet? Et qui fibi non ducit religioni
voiuntatem Divinam clare manifeftatam pro arbitrio in-
terpretandi, is nequaquam dubitabit, acfiones Principis
atque inftituta importuna atque finiftra cenfura eonfecta-
ri, atque vt ingcnioli gloriolarn captet, varios eisdem
adfingere ncevos. Prastefea qnum Libertini eonfcientue
fua. dictamina parum curent, in eo induftriam fuam po-
nunt, quomodo cavillationibus vim Legis eludant, &
fummum jus ideo fequuntur, iit fummam quandoque
committant injuriam, ad fuum lucrum tanquam ad cy-
nofuram acliones fuas componentes. Et quis nefck,eis-
dem fidem datarn fallcrc volentibus, perfacile effe, va-
rio fub pra.textu & fpeciofis ambagibus cupiditates fuas
tueri ac velare,qui cum perfidis Mediolanenfibus, fi non
totidem verbis, eodem tarnen fenfu refpondebunt: Jura-
vimus quidern, fed ad juramentum adtendere non pro-
mifimus. Efto, quod Libertini tranquille plerumque in
civitate vivant; hoc tarnen non placitis eorum erit trl-
buendum, quippe qui aliaomnia agerent, fi Societatem
quandam cor.ftkuere poffent, & fic fua exfequi opini-
onum portenta.
c3f.%
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§. X.
Ad veram civitatis felicitatem non nberes auri ar-
gentique fodina?, non opima Cereris atque Florar mune-
ra, non latiflima imperii pomoeria, nee numerofi exer-
citus tantum conferunt, quantum probi civium mores,
qui in eo potiftimum fefe exferunt, quod a malis infe-
rendis abftineant, bonis autern faciendis pra^cipue dele-
&entur. Vitia enim exedunt reipublics; vifcera; virtus
autern Amaltheum quafi cornu illius neceffitati fupplen-
dse adfert. Hoc loquitur pralentis temporis experientia,
hoc etjam teftantur prjeteritorum temporum annales.
Florebat enim Romana respublica, quamdiu per tem-
plum Virtutis folus introitus patebat in templum Hono-
ris; at poftquam ad gloriae culmen adfcendere licebat
per fcalam vitiis velut totidem gradibus conftantem,/Wf
I/mm ingenst fuit Roma orbis Domina, fed fuit. Ver-
bo: virtuti fere fimul ac Reipublicje dutfta funt funera^
Enimvero übi Libertinismus Religionum ingravefcit,
cultura virtutum non promovetur, ied admodum impe-
ditur. Quum enim Libertini eclecticam ftabiiire conen-
tur Religionern, nee ipfius Revelationis lumen ipfis fan-
ftius fit, quam vt de eo ad perverfa; rationis fux lucer-
nam judicandum putent; nee intelleclus ipforum natura-
les eluclari tenebras, nee voluntas eorum emendari pot-
eft. Ex putido autern adeo fonte limpidam haurire
velle aquam, seque ineptum eft, atque ex mala arbore
frudtus colligere dulces. Quse enim veritas ab ejus in-
telleciu percipi poteft, qui DEO, omnis veritatis fonti,
fidem non habet? Quale in voluntate ftudium & obfe-
quium ad redtse rationis didtamina preflo pede fequen-
da, quum in ipfis moralitatis principiis adeo turpiter ti-
tubent? Quo denique fenfu boni voluntas eorum per-
moyebitur, qui DEUM omnis bonitatis fontern atque o-
ceanum
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ccanum fuggillare non dübkant? Efto autern, quosdara
natura: fua: bonitate a publicis flagkiorum inquinamentis
abftinuifle, & aliqua fancfimoniae fpecie externe fuper-
biifle; quum tarnen perfonata fint haec omnia, ad inge-
jaium utique redibunt & fingere definent, quandocun-
que clanculum peccare poterunt, vel etjam vicerit forti-
or.adfecfuum impetus. Ne prater rationern hoc adte-
ruifle videamur, cogitemus, quod Libertini tenue ad-
modum difcrimen inter virtutes ac vitia ponant, adfere-
re non dubitantes, quod peccatum natura fua nullum
fit, nifi opinione eorum, qui fe peccare exiftimanf, un-
de fequitur, quod acfiones omnes habeant indifterentes,
§c quod ex ipforum mente perinde fit, quomodo in
fcena hujus mundi fefe gerant mortales. Virtutibus igi-
tur ac vitiis pro re nata promifcue patrocinantur, nee
monentem nee revocantem audiunt conlcientiam. Quan-
do igitur ex inftitutis Libertinorum ita agitur cum vir-
tute, peffime etjam agitur cum republica: turbato enim
ipfo Sancfitatis fonte, quae hinc propullulant adliones
turbida; erunt, & in perniciem civitatis vergent. Prae-
terea quum Libertinorum familiare fit dogma, vt im-
mortalitatem animae non admittant, fimul quoquc tol-
lunt fortiffimum virtutum quarumvis incentivum. Si
enim proborum poft devoratas in virtutis ftadio mole-
ftias nulla exfpe<ftanda foret merces, nee improbi pce-
nas fcelerum meritiffimas aliquando fubirent; nee illi in
incepta pergerent femita, nee hi pravis fuis adfecfibas
frena iaxare defifterent. Docent enim tarn Religio,
quam fanior Philofophia Moralis, quod omnia moralia
in hac vka refpecfum habeant ad aevum olim futurum,
fine quo irtita virtus & effrenis mali licentia foret, nee
multum intereflet, quo vel modo vel tempore, cafu ne
an confilio quidquam fieret. Quod nee diflimulare ad-
modum poflunt Lioertini; ita enim de his B^ELIUS:
Lts
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Les Libertins fout des Fanfarons lorsau ils difevt:Si nmif
itious perfuadi-z de V immortaliti de i ame, nons rcnonce-
rions d tous les plaifirs du monde, afi.n de nous procurer h
Paradis: Les Cbretiens fotit hicn tnechans pttisqu' avec
cette perfvafiott ils vivenl dans le desordre (a). Ut vero
ha:c plenius conftent, Libertinorum Philcfophia: Morali
larvarn detrahamus, & tunc feqnentia eorum prscepta iit
confpeclum prodibunt: In omnibus acfionibus fimula &
diftimula: Veritatem parce aut nunquam dicito: omni-
bus amicus, nemini fidus efto: Singulis blandiaris: Ne-
mini, nifi tibi ipfi, fis fidus: Religionern colito, fed nul-
larn certam habeto: Stet pro Reiigione & ratione tua
voluntas: Omnia agito pro Religione, fed ex Religione
nihil; Omnes ingenium oftendendi vias quaerito: Pro-
prium, non publicum, fpe&ato commodum: Confcienti-
am non adtendito: De jeternitate non follicitus: Felici-
tatem tuam ex pnefenti rerum abundantia metito. Et
qua: alia ffunt ejusdem furfuris infanda dogmata.
(a) Foyez les Penfces divetjes par M:r BAFLE T
11. t>. 757.
§" XL
Skut Libertini omnia ad vivum refecare conantur,
ita ea folum tanquam vera admittunt, quse fua adfequi
poflunt ratione. Sed domeftica quemvis condocet ex-
perientia, quod ratio humana fit admodum corrupta,
adeo vt verum a falfb & bonum a malo zegre difcerne-
re valeat, quare Libertinornm molimina non poflimt
non ipfos abducere in graviflimum Scepticifmum, E-
nimvero qui ambiguis adeo feruntur principiis, ipfo
vertumno funt mutabiliores in quem demum cunque
peryeniant Statum. Argumentari enim heic licet a majo-
i ri
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ri ad mlnus: qui a feipfis diflentiunt in dogmatibtts mo-
mentofis, quomodo in aliis fibi conftarent? Confultant
igitur^, dflH)§rautj argumentaque tarn fvadentia quam
ratio«is ,fua: ftateram tnmdiu expendunt,
donee oecafionem agendi vel e manibus dimktant, vel
eademferP nimis utantur. Si incidant adverfa tempora
&' officiorum coliifioiv.es emergant, vix fciunt quo fe
vertent; & fi tandem fefe expediendi rationern cogkenr,
non optimam» n£c honeftiflimam, non civitati fed fibi
Htiliffimam eligunt. His igitur fulcris fubnixa Patria, ju-
ftam obtinere nequit firmkatem, fed urgente pra:fertim
neceffitate ea defiderat adminicula, qua; fuo jure poftu-
lare poflet. Et hie quidem animi morbus, ita fcepticif-
jmum appellare licet,cum ipfa aetate hominis magis ma-
gisque increfck, & vix prius, quam circa vitse exitum
iktitores. fuos relinquk, ficut bene obiervat B/ELIUS(#):
PresquebQtis ceux qui viventdans V irreligion ncfont que douter;
ils ne parvienneut pas d lacertitude:fe voyant doncdans le lit d"
iuftrmiti, ou I'irreligion ne leurn eftplus d' auctin tlfage, ilspren-
tientlepartie leplusj.hr, celui qui promet une felicite itemelle mcesqu'iJJoitvrai,&quincfaitcouriralors aucun risque en cas,
qu' H foit faux. I/s fe canfefjent, ils fout tout /e rcfte ad
majorem cautelam. Immo Libertinorum fcepticifmus ita
ingravefcere poteft, vt in Atheifmum praclicum tandera
degeneret; per quem fit,utofficiis quibuscunque nullum
$atuatur pretium, fed obligatio ad obediendum impe^
itantibus, ad Jeges eorum cuftodiendas & ad pacfca fer-
yanda fift vanum nomen, ad imponendum plebi excogi-
tatum; unde^quum fpeculativi hi Politici fint omnium
peffimi praciici-,,fumma imis in repubiica quotidie mi-
fcebuntur.
Ca) Vidf Lexicon Hiftorico Crit. Voce J3ion.
D §. XII.
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§. XII. "
p «
Infuper altna concordia, qua: civitatls effb coagulurrij
nori facile' fubfiftet in republica, in qua Libertiriifrtius
Reiigionum ingravefck Quum enim cives iri arduoße*
"ligionis negotio diverfas admodum foveant opiniones;
facile patet", quod non in ipfa conftkutione reipublica;,
nedum in aliis confentiant. Dviii autern Libertini mo-
re mortalibus famlliari fua placita aliis obtrudere fata-
gunt, in esteros diverfa fentientes, quos argumentis fuis
convincere nequeunt, indignationernconcipiunt;& quum
hi fe talia non promeruifle exiftiment, par pari referunt
& ipfos viciflim odio profequuntur. Et vt ftridtius di-
cam, Libertini «qualibus dimdunt in plerisque negOtiis,
inferiores autern defpecliui habent, quafi tales, quos de-
teriori ex luto finxit Titan, indignanturque horttm pufill-
animirarem, quod ultra vulgus fapere non audearit. Sie-
Ut enim Benedichis Spinoza jactkavk, fe de DEO & U-
niverfa rerum natura ratiocinantem ad intima rerum ad-
yta pervenifle, dum reliqui in cortice tantum fubfifte-
rent; ita quoque Libertini fibi admodum adplaudttnt,
vt qui in mundo, ccecorum pleno, foli acutum videant.
Hinc igitur fimultates primum exiftunt, ex quibus dein-
eeps ingravefcunt odiaTheologica, Vatinianis etjam gra-
viora, qua: malorum agmina longa fequuntur ferie.
Quot enim civiles türbas, feditiones atque calamitates
exckaverint vel dua; in eodem imperio diverfie atque
pari in faftigio conftkuta: Religiones, prolixe admodum
loquuntur Hiftoria:; fuerunt enim illae eo acerbiores,
ouum quisque fe cauflam DEI agere exiftimaverit, ad-
eoqi.e ilii fe decfle putaverk, nifi omni hofte crudefius
in dilTentienres graflatus fuiflet. Quid igitur fieret, fi
quisque ex fuo ingenio Heligionem fibi formet, o-
mnemque alium culfum a fua perfvafione alienum auda-
ftec
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Qef condemnaverk? (^omprobat noftram fententlam fu»
exemplo Anglia, in qua ficut diffenfionum femina quo-
tidie gefrriinarit; ita fontern eorum quarrentes in ingra-
vefcfente F^eligiorium Libertinifmb fiibfiftere ; Cogimur.
Eftd, quodfdifparithsßeligionurri;in nfanifeftamfvim npn
ftatim .erumpat, rion tjrwen franquillus eft Bfkannorum
Status,.f.ubl pax quidem interdilm, fed pacis fiducia nun-
qtiam. .f.Qua; Xn contrarium adduci folent exempia, rii-
hil aliud oftendunt, quam quod floreat nonntinquam
ha;c veflila resppblica in diverfitate plurium Religionum,
ripnauftem per & prbpter, iilamf Et externa hxc coa-
cordiafinde quidem eft derivandi, quod per commer-
ciorum exercitium ita conjungantur omnium ftudia &
ttt.Religionis fenfum feponant tantisper difcre-
j>antium dodlrinarum feclatores, & negligant qua: feve-
riorfaiioquiri ab ipfis pbftulavefk conlcientia. Sie quac-
'ftu^ hegbtiisque ftus in Hollaridia quemque intentttm dealterius ReUdione parum efle follicicum, teftatur SEPE-
RINUS de Mozambano in Staiu Impcrii Romano German.
Cap, yijf %;r*
§. XIIL
Dulce admodum eft Libertatis nomen atque prx-
ftantilfimum ejus donum, fine quo pra:cipua telicitatis
civilis pars, periret. Sine jufta enim libertate, fi detür
& lqcupletem efle & tranquillum , fplendidior quidem,
fed ne fic quidem aliud, quam miferia eft. Enimvero
adftricfi omnino moris eft genuina libertas, qua; fi extra
prarfixas oleas exfpatiafi incipiat, beneficam fuam fen-
fim amktk indolem. Quocirca probe erit tenendum,
quod veri nominis iibertas non in eo confiftat, vt id a-
gamus, quod maxime placeat, fed quod cptimu.m fit;
quare quurh DEUS tarn Legern Naturalem, quam Re-
D 2 vela-
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yelatlor.ero eum ip fin-cm nobis conceflerit, vt optimum
clar.e pcrfpiciamus, fitis apparet, quod per obfervanti-
am preeceptorum pivinoTum libertas noftra non immi-
nuatur, fecl promoveatur. Sed alia omnino eft ratio, li.
bertatis,"quam fibi arrogant Libertini, quippe qua; cum
vera libertate nihil -^razter nomen habet commune, quam-
vis ipfi operofo rationum fyrmate fuam tueri nitantur
licentiam. Eft enim, ttti docent fcripta, Libertinifmus
f&*pe memoratus vel ferox atque impudens, qui per vim
quafi & graflatoriam licentiam fibi viam aperit, omnia-
que obftacula boni ordinis ac difciplina:, quantum pot-
eft & oecafio permittk, terriere perrumpk, vel idem eft
magis prudens atque circumfpecrus, qui ratioriibus titu-
lisque honeftis jus civkatis imperare velle videtur, atta-
men non qualecunque, fed plenum, & omnibus civium
privilegiis ac juribus munitum. Hoc tarnen ipfo, qui
aliunde eft illegitimus, vim nocendi fuam non amittit,
ihd cam quo teclius ep periculofius eXercet. Ex quibus
diiucide conftat, quod Libertinorum molimina huc ten-
dant, vt licentiam, qua tarnen vix alius datur pernicio-
fior morbuy, inter cives introducant, vt ita fuo vet in-
genio vel genio tanto fecurius indulgeant. Licentia au-
tern ifta quid qutefo alind effick, quam vt Anarchicam
ftabiliat confufionem, mores civium corrumpat, & in-
teritum reipublicce citius ferius acceleret? Quare etjam
Patria: fua: falutem negligentiffime traciant Libertini, fic-
cisque oculis naufragium illius profpedtant, dum modo
ipfi tabulam habeant, qua evadere poffint. Immo ere-
dibile admodum eft, Libertinicos lllos Thrafones, qui
nunc omnem deteftantur in Religione fervitutis fpeciem
& nihii nifi confcientiae libertatem continuo crepant, fa-
miliaria fua faciie relicturos placita, atque Romanorum
etjam facrorum fervitutem totarn fubituros animo do-
cili humilique, fi fua; ita vel avaritia: vel yoluptati vel
ambi-
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ambitipni velificari queant. Unde fequitur,, quod ve-
fam fibertateftv, in quarii nos Vbcavit UEUS, coritra I-
piius praeceptfim, velamfen rrialitiae fua; habeant Liberti-
ni, fapefe geftientes fupra id, quod nobis revelatum eft,
propter quenfi faftum multa tarti coelkufc guam ab ho-
minibus. civkati imminent mala.
§. XIV.
Quamvis autern Libertinifinus Religionum fift inftar
eangrcena? in civitatis corpore, qua: fana etjam vkalia
fenfim depafckur; non tarnen propterea erit putandum,
quod morbus hie fit quibusvis remediis fuperior. Co-
gkerhtts enim partirti quibus ipfe radicibus nitatur, partim
quanta poteftas Principi circa puritatem Religionis con-
fervandam ex naturali jequitate & confenfu moratiorum
quarumvis gentium compefat, & animadvertemus, quod
hydra: huie lernasa: opprimenda; fufficiant tarn fana ra-
tio, quara impiger Hercules ad clavum imperii fe-
dens. Primo igitUr qua:fumus, vt Libertini debita ex-
perimenta virium rationis fua: faciant, quam fupremum
in rebus controverfis faciunt judicem, difpieiantque aa
in febus naturaiibus, qua: fingulis fenfibus noftris velut
patent, plene adfequi queant ninc materia; intimam in-
dolem inde pfeculiarem compaginis formam; & quum
fponte fua fateri cogantur, quod neutram rite inteUige-
re queant, nlfi hypothefes pro evicfa veritate velint ad-
fumere; his difcant experimentis, ingenii fui viribus 5
in eis argumentis, qua; DEUM & res fbirkuales concer-
nunt, diffidere. Attamen quum cauflas nonnullarum
rerum fubpdorantur, hinc criftas erigunt, adeo vt fupra
alios fapere fibi videantur Libertinii quod fi paulisper
D 3 fuppo-
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Ifuppanamus, nihilpmnino aequius fofpt, quam vt per-
mitterent, le ab hac eximia faplentia ad fenfum luuna-
nitatis & proinde etjam.ad fenfurn dependentta; fwx a
DEO deduci; quo fadto ad meliorem deducerentur fi.i-
gem atque animadverterent, Religionern efle infikutuv>)
Divinum, non mechanifmuraquettdarh 'humanum, ne-
dum vaga; phantafia: abortum: quo, uti decet, admisfo,
non mirabuntur, in vera Religione occurrere Divina
dogmata & fafta, qua; fphaefam intelleclus humani ion-
giflime fuperant. Praeterea quamvis Libcrtini ne con-
vincantur, pauciffima admittant ..principla, cathoiicum
'tarnen illud univerfa: certitudinis non
postunt non adfumere, fcificet qubd. idem non poftk
fimul efle & non efle. Quare quufn ex hoc fequatur
axiomate, quod fingula: Religionis fpecies,quas fibi fih-
§unt Libertini, vera; eflfe non poffint, lic enim maximeiffbrmes forent uniformes, id quod abfurdum, adedf-
que una tantum erit vera, eaque quse rariorii noftfa;
maxime conveniat. Sed inter Libertinos jeque ambigua
haec loquendi ratio manebit, atque inter Alexandri M.
amicos anceps fuit difceptatio quifnam eorum eflet o-
Stimus. Aut igitur Libertini nufiam certam admktent.eligionem aut in robur cultus Diyirii Revelatibnem
ckabunt. Hoc modo, fi velint ad fanibrem meritem
redibunt Libertini, prafertim fi noxiam fugianc curiofi-
tatem & Philofophia fbbrie utantur. Nihil enim pericuo.
fius eft homini Litterato, quam fcientiae humariK terrrii-
nos excedere. Praecipue autern cavendum eft, ne fidei
ac Religionis arcana unquam Philofbphica Curiofitate ex-
plorare prafumamus. Non habent nocluae oculos Solis
patientes, quem vix ferunt aquilae. Quo# fi vero Li-
bertini nee ex fbbrio rationis uftt nee a prdpofitis pro-
ficere velint remediis, ffed fua placita in prarjudicium
vera; ReUgioni* diffeminafe longe lateque conentur,
Prin-
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Princeps, qui felicltatem & tranquillkatern civitatis far-
tam tecfamque fervare debet, quod fieri non poteft, fif
vera periclketur Religio, fi Legibus debka non conftet
obfervantia, fi probi mores corrumpantur, virtutesque
cum vitiis confundantur, quae mala funt fcetus Liberti-
nifmi Religionum, Princeps inqqam» poteft & debet
kec civitatis membra, quae in reipublicai carcinomata
degenerarunt, extra Patriam ejicere, ne pars fincera;,
eivium trahatur.
S. D. G*
AUCTORI PHILOSOPHIJE
CANDIDATO CLARISSIMO,
CONSOBRINO
{Tlingu/ari p/aite impkor gtmdio Confangvinee carifftme,
% quando video Te afcenfiirum in Catheclrhm Acadcmicshujus
KJ Laudatifpmce, gratiaviriliter defendendi differtationem Tu-
atn Gradua/em non minus erudite, quam concinne elaboratarn,
Intermittere igitur von pojjltm, quin peropporluna htic
occafone publice tefter dffeilum anhni mci in Tc Jincerri-
mum t ob progrejfus Tuos magnos pu/chrosque, Te dignos,
quem non fo/um vincu/um fangvinis, quod nos conjunglt,
gonuit, fed etiam ardiffima qua mihi Tecum intercedit a-
micitia, incendit. Gratu/or Tibi pulchros in ftudiis pro-
grejfus, quos tarn antea, quam preejertim iv hac difputatio-
ne Tua prceftitifti foiidiffima/ Gratu/or Parentibus Tuis
indu/gcntifpmis , qui non fruftra,fitmmh cura Te femper
fuh/evarunt tarn in Gymnajio, qudm in Academia/ Gratn-
lorque mihi quod inTe non Jolum habeamConfingvineum a-
mantifjimum, verum etiam :Amicumt Jincertrmum.
Ex intimis,, receffibus cordis mci voveo, ve/it DE US
Ter Optinms Maximus conaminibus Tuis honeftiffimis fuc-
ceffus optatos largiri, nonfo/um ad felicitatem Tuam pro-
movendam^ verum etiam ad gaudiiim Parentum Tuorum
indu/gentiffimorum nee non Avorum noftrorum konejiiffima-
rumy augendum.
ItA optat
Dab. Aboae d. n Dcc
MDCCLXXIV.
Confobritms Tuus carus
A. W. TUDERUS.
